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L’homme, la nature, la société
1 LE séminaire de cette année a été consacré à la lecture linéaire de La pensée sauvage
(1962) de Claude Lévi-Strauss. Après avoir replacé cet ouvrage dans le cadre des débats
sur  le  totémisme  et  le  sacrifice,  on  a  montré  le  décrochage  du  structuralisme  par
rapport au fonctionnalisme, puis on a insisté sur les notions de contradiction et de
transformation dans la reprise lévi-straussienne de l’analyse marxiste, avant d’étudier
les rapports entre individu et événement dans les derniers chapitres. Les travaux des
étudiants  ont  porté  sur  certains  chapitres  de  l’ouvrage  ou  sur  la  pertinence  des
analyses lévi-straussiennes pour leurs propres travaux de recherche.
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